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L f l POLÍTICA 
NACIONñL... V LOCAL 
Prosigue la discusión del proyecto 
constitucional en las Cortes, con relativo 
interés para el país en lo que queda del 
mismo. Ahora los partidos se aprestan 
a disputarse la Presidencia de la Repú-
blica, y ahí vemos lo inconstante del 
humano corazón y las sorpresas de la 
política... No hace aún siete meses que 
advino el nuevo régimen, y desde 
entonces hasta hace pocas semanas era 
indiscutible el derecho de don Niceto 
Alcalá Zamora para estrenar el cargo, 
una- vez votada la Constitución de la 
República Española. Todavía en los 
últimos meses, ya iniciada la discusión 
del proyecto, a pesar de sus choques 
con la ideología predominante en el 
Congreso, su autoridad se mantenía 
erguida y su prestigio le hacía parecer 
apto para la Presidencia. Pero ya le 
minaban el terreno solapadamente los 
mismos que vieron en él al hombre 
providencial que había de hacer factible 
la revolución, y en cuanto pudieron le 
arrojaron por la borda, para darle ellos 
a la Constitución su sello agresivo y 
apasionado. 
Ahora los partidos izquierdistas^ se 
disputan la Presidencia de la República, 
y mientras, el país sigue desquiciado 
económicamente por las disposiciones 
perturbadoras y las imposiciones de los 
elementos avanzados, que a fuerza de 
huelgas y peticiones desmesuradas van 
arruinando a la propiedad, a la indus-
tria, al comercio, y por ende a las mis-
mas clases trabajadoras. 
Lo curioso del caso es que mientras 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a nna, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
G 0 N S U L T A 0 E l 0 A i y D E 3 A 7 
A G U A R D E N T E R O S , 6 
el Gobierno obliga a dar ocupación a 
los obreros parados y consiente la im-
posición de aumentos de salarios, el 
Estado-patrón suspende trabajos públi-
cos declara la excedencia de muchos 
funcionarios y niega el aumento de 
sueldos a otros. Y aunque las econo-
mías anunciadas no se vislumbran, ya 
se insinuúa un posible aumento en los 
tributos... 
Entre tanto prosiguen los avances 
en los ensayos del programa de las iz-
quierdas, las clases conservadoras dor-
mitan y se limitan a preguntarse que 
adonde vamos a parar... Las voces de 
figuras eminentes parece que caen en el 
vacío, que quedan aisladas y perdidas, 
porque cada cual atranca su puerta, cre-
yendo que en su casa no manda nadie 
más que él y que no necesita unirse con 
el vecino para defenderla de unos ata-
ques e invasiones, que ya tan de cerca 
se perciben. Las derechas españolas 
tienen que aprestarse a defender sus 
ideales y sus intereses morales y mate-
riales, que son también algo esencial 
para la nación; pero no enceirándose 
en el egoísmo y la incomprensión, sino 
abriendo el espíritu a la transigencia y a 
la realidad del bienestar cumún; y con 
este espíritu generoso hacer acto de 
presencia para que renazca el equilibrio 
en la política española. 
Como ha dicho Maura, «las derechas 
deben meditar; hasta ahora sólo pensa-
ron en el providencialismo y se volvían 
contra él cuando arañaba sus intereses. 
Todavía sueñan con un espadón, al esti-
lo de Pavía, como si esto fuera realiza-
ble. El camino no es ése. El camino 
está en actuar desde por la mañana 
hasta por la noche, en sacrificarse por 
lo suyo y por lo de los demás, en agru-
parse y obrar como partido político, en 
abandonar el egoísmo feroz y envolver-
se en un espíritu de transigencia». 
En Antequera se refleja el mismo pa-
norama político. Desorientación, aban-
dono, despreocupación. Esperando el 
maná del cielo, o sea, que se aclare la 
situación arriba para ver de inclinarse al 
sol que más caliente. 
Como hagan presidente a Lerroux, 
¡cómo va a llenarse ¡a Alianza! 
Ha llegado el mes de Noviembre y na 
tenemos ninguna noticia de la apertura 
de la Escuela de Artes y Oficios. ¿Tan 
difícil es su reorganización? 
Aunque sabemos que pesan muchas 
atenciones sobre el alcalde, creemos que 
como presidente del Patronato puede 
reunir éste y provisionalmente abrir la 
clase de dibujo artístico, para que no 
pierdan el curso los muchachos que con 
verdadera afición venían asistiendo a la 
clase, abonando su sueldo al profesor 
con los réditos del capital que dejó t t 
infortunado señor García Gómez. 
Con esto no se perdería el tiempo, 
mientras se estudia la reorganización 
más conveniente de la Escuela. 
m E S DE NOVI6MBRE 
En sufragio de las benditas almas del 
Purgatorio, por el muy piadoso señor 
arcipreste de Fermo, don Francisco Vi-
tali, secretario que fué del Excmo. señor 
cardenal príncipe Albani.—2.25 ptas. 
Or v«nt* mm ia libraría «El Siqlo XX>. 
Dr. E. CORTES 
Eplalisla en man ta , oarizj oíaos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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El premio Ovelar 
En el Ayuntamiento se constituyó el 
tribunal para la adjudicación del premio 
instituido por el señor Ovelar, siendo 
integrado por el teniente de alcalde don 
Camilo Chousa López, el vicario arci-
preste don José Moyano Sánchez, el 
juez municipal don Antonio García 
Talavera, en representación del de Ins-
trucción, y el subdelegado de Medicina 
don José Aguila Collaiues. 
Después de los ejercicios efectuados 
por los aspirantes al premio, fué adju-
dicado el correspondiente al Instituto, al 
alumno del mismo Manuel Quifós Al-
mendro; el de la escuela graduada «Pé-
rez Galdós>, núm. 1, a Miguel Gallardo 
Narváez; el de la de <Joaquín Costa>, 
iiúmero 2, a Francisco Múrente Canie-
go; y el de la de «Giner de los Rios>, 
número 3, a Rogelio Ruiz González. 
Se concedieron también los siguien-
tes accésits: a Manuel González To-
más; José Gallardo Narváez y Tomás 
López Lanzac, alumnos de la escuela 
número 1; a Manuel Casaus González, 
Joaquín Ruiz Torres y José Ramírez 
Díaz, de la número 5; y a Tomás Ro-
dríguez Marín, Antonio Burgos Ligero 
y Miguel Hinojosa López, de la nú-
mero 3. 
Nuestra felicitación a los expresados 
muchachos, que han visto reconocida 
su aplicación en la enseñanza con el 
premio instituido por el inolvidable 
patricio don Francisco Ovelar y Cid en 
memoria de su hijo don José, muerto 
prematuramente siendo estudiante de la 
Universidad granadina, en la cual tam-
bién se otorga anualmente el Premio 
Ovelar. Asimismo hacemos extensiva la 
felicitación para los respectivos maes-
tros que han preparado a los niños 
aspirantes al galardón, y especialmente 
para los padres de los favorecidos, que 
más que por el auxilio económico que 
representa el premio, deben sentirse 
satiisfechos de que sus hijos hayan sido 
capaces de obtenerlo. 
SRhOH H O D ñ S 
Hoy domingo, dos grandes funciones. 
A las ocho 
La casa de Salud 
Gran éxito de risa. 
A las diez 
Lujoso decorado y vestuario. 
PRECIOS PARA CADA SECCION: 
Butacas, 3 pesetas.—General, 0.75. 
Localidades, CASA BERDUN 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted calzar elegante? Visite 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
L I 7 C E N A , 18 
Antequera, Jaén, motril. 
PRECIO FIJO 
Casa Central: Granada. — Sucursales 
Crónica madrileña 
La barbarie de los campesinos en el 
campo andaluz y Valencia ha alcanzado 
chispazos tan sensibles como el asalto y 
destrozo en los cortijos, cortar las patas 
al ganado, cortar olivares y huertos de 
naranjos, mezclar los piensos con tierra 
y dejar abiertos los abrevaderos para 
que el ganado no pudiese comer ni 
beber, etc. 
Todo ello no implica otra cosa que 
una palpable crisis de autoridad ct:yo 
primer efecto es el desorden públice, 
pues sin llegarse a términos extremos, 
basta en la mayoría de los casos el 
solo hecho de producir sensación de 
que hay autoridad dispuesta a hacer 
prevalecer a todo trance el orden legal 
para que la paz no sea perturbada, 
sofocándose debidamente cualquier 
brote aislado para no dejar ningún 
rescoldo. 
Hace dos meses, cuando se enviaron 
8.000 soldados a hacer maniobras al 
Norte, requisándose las armas caserío 
por caserío por temores políticos,expre-
sábaraos nuestra extraneza de que no 
se hiciese lo mismo en Andalucía, no 
ya por simples temores, sino por reali-
dades vivas de diarios atentados contra 
• la propiedad y la seguridad de las per-
sonas. No quisieron tomarse aquellas 
oportunas medidas preventivas, y ahora, 
después de los grandes daños causados, 
con el mayor quebrantamiento todavía 
de los valores morales, ha tenido que 
recurrirse a esas batidas por la serranía 
de Córdoba, cuando es evidente que la 
verdadera serranía radica en Madrid, ya 
que en provincias tan cercanas como 
la misma de Toledo, ha habido pueblos 
en completa república social. 
Para dar idea de los enormes trastor-
nos que esa inestabilidad de la agricul-
tura y de la ganadería repercuten en la 
riqueza nacional, bastará decir que las 
estadísticas oficiales de los dos últimos 
años 1929 y 1930 evalúan los productos 
de ;la Agricultura entre 9.000 y 10.000 
millones de pesetas, evaluaciones siem-
pre por defecto y, desde luego, inferio-
res a los verdaderos costos para el con-
sumidor. Sumando a los productos de 
la agricultura lo que de esas dos mismas 
estadísticas se desprenden para los pro-
ductos de la ganadería, se llega a plena 
conclusión de que no son inferiores en 
conjunto a 12.000 millones de pesetas 
anuales que, capitalizados al 6 por 100, 
representan una riqueza de 200.000 mi-
llones de pesetas, o sea casi exacta-
mente las dos terceras partes de la 
fortuna pública y privada de la Nación. 
Todo eso es lo que ahora se está 
poniendo en juego, padeciendo grave 
quebranto y crisis, sin que pueda des-
conocerse tampoco el contragolpe que 
todo refluye sobre las grandes indus-
trias de la ciudad que tienen que sus-
pender trabajos y cerrar fábricas y des-
pedir obreros especializados, con la 
consiguiente desorganización de todos 
los equipos que no se reponen ni im-
provisan fácilmente. Campo y ciudad, 
agricultura e industria vienen a ser en 
definitiva una y la misma cosa, partes 
ambas inseparables en la economía in-
tegral de nuestro país, ya que es bien sa-
bido que cuando el campo va bien, todo 
el comercio vive y prospera en la ciudad, 
siendo también de recordar el aforismo 
francés quan le batía va, tout va; esto 
es, cuando hay obras públicas y cons-
trucciones marchan bien todas las 
múltiples industrias y el obreriísmo que 
aquéllas arrastran. 
Autoridad y orden cosechas y obras 
públicas: he ahí toda la incógnita a 
despejar en la presente crisis. 
¿Cómo? Estimulando los planes del 
Banco de Crédito Industrial, solidari-
zado ya con toda la Banca a estos 
efectos, para emitir bonos descontables 
a corto plazo, que determinen captación 
de capitales por centenares de millones, 
formaíizándose así empréstitos ilimita-
dos para obras públicas porque lo im-
portante es sa'ir en bien de este atolla-
dero, gastándose cuanto se precise 
gastar sin miramientos ni reparos, por-
que lo primero será siempre vivir; y 
pararse ahora en ciertos repulgos, a 
tanto equivaldría como el caso de aquel 
enfermo cuya familia no se decidiese a 
realizar un considerable gasto extraor-
dinario para salvarle la vida, por el 
imbécil empeño de conservarle intacto 
el capital y la renta que para nada le 
servirían después de muerto. 
Mas para ello y por encima de todo 
precisa en primer término y en todo 
momento una gran sindéresis política 
ya que serán siempre incompatibles en 
todas las latitudes el pretender simul-
tanear con esos plausibles propósitos 
del Banco de Crédito Industrial los 
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ESTA TEMPORADA... 
T E J I D O S S E V I L L A 
presenta SURTIDOS EXCEPCIONALES en todos los artículos, 
a precios sin competencia posible. 
En Confecciones para Señora, Caballero y Niño, colecciones y precios 
extraordinarios. 
¡VISÍTENOS! Sin compromiso para usted, antes de hacer su compra de 
invierno. 
extremismos persecutorios de los cató-
licos, que son la mayoría del país capi-
talista, y con proyectos como el de 
reforma de la Ley de Ordenación Ban-
caria, que es un escopetazo por la 
espalda al Banco de España, que cons-
tituye el común denominador del capi-
tal y del crédito de todo el país. 
/ G. Aguirre Ceballos 
Redactor-jefe de «Bl Financiero» 
No se devuelven les originales, ni acere* 
de 0ll&s &e sostiene corrtfmfindencüi. 
Unamuno 
y la Constitución 
Interrogado don Miguel de Unamuno 
por «La Voz» acerca de la impresión 
que han causado en su ánimo los últi-
mos debates parlamentarios, ha respon-
dido con las siguientes cuartillas: 
«No hay modo de darse cuenta de lo 
que puede llegar a ser una Constitu-
ción urdida—o tramada—no por cho-
que y entrecruce de doctrinas diversas, 
sino de intereses de partidos, o mejor, 
de clientelas políticas sometidas a una 
disciplina que nada tiene de discipula-
do Así se forja, claro que no más que 
en el papel, un Código de compromiso, 
henchido, no ya de contradicciones 
íntimas—que esto suele ser un resorte 
de progreso—, sino de ambigüedades 
hueras de verdadero contenido. Asi se 
llega al camelo. Y esto es lo peor. Lo 
triste es que fuera de España, en los ob-
servadores serenos de madufez intelec-
tual política, puede esto provocar la 
agorera sonrisa con que se acogen los 
juegos de los niños terribles que juegan 
a la revolución. Y menos mal que lo 
Has de ello se quedará en el papel, es 
[jecír, sujeto no ya a revisión, sino a 
borrón.—MIGUEL DE UNAMUNO>. 
El ilustre opinante no puede ser ta-
chado de reaccionario ni monárquico, 
Porque fué un perseguido de la Monaj-
^uía y un desterrado por la Dictadura. 
Accidente mortal 
En la noche del lunes y cuando re-
gresaba de Córdoba, una camioneta 
propiedad de la Sociedad Azucarera 
Antequerana, guiada por el chófer 
Francisco Ruiz Ríos, de 24 años, acom-
pañado del joven empleado del escrito-
rio de don Agustín B'ázquez, Juan Nar-
bona Quesada, sufrió un accidente que 
produjo la trágica muerte del conduc-
tor y herida leve, afortunadamente, a su 
acompañante. 
Según declaración de éste, el vehículo 
no marchaba a excesiva velocidad; pero 
tal vez por el estado de la caaretera, 
debido a la reciente lluvia, la camioneta 
entró en la cuneía y los esfuerzos del 
chófer no pudieron impedir que fuera a 
chocar contra un almendro, y el infor-
tunado Ruiz, que había sacado la cabeza 
para ver mejor el camino, recibió fuerte 
golpe entre el árbol y la carrocería, fa-
lleciendo instantáneamente. Como el 
vehículo quedó detenido en el árbol, 
Narbona pudo salir del mismo, sin más 
daño que una pequeña herida en la 
mano derecha, producida por el para-
brisas, pero sufriendo la emoción consi-
guiente por el percance; y al compro-
bar el horrible fin del chófer, no pudo 
hacer otra cosa que dirigirse a la finca 
más próxima, que era el cortijo de los 
Llanos, situado a dos kilómetros del 
lugar del suceso. Desde aquí se avisó a 
la Guardia civil del puesto de Casarejo. 
Entre tanto pasó por dicha carretera el 
automóvil de don Luis Moreno Pareja, 
quien al ver lo sucedido se detuvo, tras-
ladando a Antequera al joven Narbona. 
Avisado también el Juzgado del partido, 
éste "ordenó la traída del cadáver y la 
práctica de la autopsia. 
El suceso ha sido muy comentado, 
tanto porque en las proximidades del 
mismo lugar han ocurrido otros acci-
dentes, como porque esa camioneta es 
la misma que en Agosto volcó en la 
carretera de Granada, originando heri-
das a varios obreros, algunos de los 
cuales sufren aún las consecuencias 
suceso. 
del 
El desgraciado chófer Francisco Ruiz 
Ríos era muy estimado, tanto de sus 
jefes y empleados de la Sociedad Azu-
carera, como de sus compañeros de 
profesión, causando por ello gran sen-
timiento su muerte, y más aún por las 
circunstancias en que se ha producido. 
El acto de conducir al Cementerio su 
cadáver, desde el depósito de! Hospital, 
verificado a medio día del miércoles, 
constituyó una imponente manifestación 
de duelo, siendo llevado a mano el fé-
retro, sobre el que figuraban dos coro-
nas, una de ellas de la novia del difunto, 
con quien estaba para casarse dentro de 
unos días. También le dedicó una coro-
na la sociedad de chóferes. Después del 
duelo, que iba presidido por el subge-
rente de la Sociedad Azucarera don José 
García Carrera y director de la misma 
fábrica don Salvador Vilanova, figuraban 
varios automóviles de respeto, tanto 
particulares como de servicio público. 
Nos asociamos al duelo de los padres 
y hermanos del infortunado chófer,, 
(q. e. p. d.). 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
„L|1 cnsTiii 
de la acreditada fábrica de 
V I U D A D E M A N U E L D E B U R G O S 
ANTEQUERA 
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CHARLA CON VENTOLRA 
Martín Ventoirá. Internacional. Extre-
mo derecha de! Sevilla F. C, uno de 
sus mejores titulares. 
Su testa magnifica nos dió la anhela-
da victoria en Bolonia. Supremo Instan-
te de codicia e inspiración que hizo 
erguir nuestra cabeza y ensanchar nues-
tros pechos mirando al mundo desa-
fiante. 
A ttZVSZ ?l ^ S U i ^ 7£&VS2 ttVZfl* ZZiVZKd ZtiSVSZ 
/ • \GE£(NJ C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A 
Minutos antes del partido amistoso 
entre el Sevilla F. C. y el Málaga Sport 
Club. Patio de recreo de los Salesianos. 
Corro de aficionados. Pronósticos. 
Vestido de paisano, Sedeño. Le susti-
tuye hoy Oriol, reciente adquisición del 
club sevilüsía. Apartce equipado Ven-
toirá, que se mira atento sus botas. 
Curiosos le inquiiimos si fueron ésas 
las que veloces hollaron el campo de 
Bolonia. Atento y cortés en extremo 
nos tesponde afnmativamente; nos 
refiere algunas menudencias de aquel 
histórico partido y su franqueza nos 
da confianza para seguir preguntán-
dole... 
• ' - ¿ • • • ? • . . ' . . ' ; t :;, 
— Fué de cabeza, efectivamente; fal-
taban segundos para terminar el emo-
cionante encuentro, cuando un centro 
largo de Bosch pudo rematarlo a la 
red sin que pudiesen hacer nada por 
evitarlo sus defensores. Fué aquel día, 
indudablemente, uno de los más felices 
de mi vida. Me confiaron una misión 
y pude cumplirla. 
A esto no podemos por menos de 
hacerle presente nuestra extrañeza de 
no haberle alineado en los sucesivos 
partidos internacionales. Como nos-
otros él también se ha hecho esa pre-
gunta. No cree haber perdido su forma 
y por aquel entonces, como ahora, está 
en condiciones de responder a la con-
fianza que en él depositen. 
Dejamos entrever el rumor que hay 
del seieccionador señor Mateos, sobre 
su pasión por ¡os equipos del Norte, y 
un discreto asentir de cabeza del ex-
españolista nos hace confirmar tal sos-
pecha. 
Nuestra camaradería con el simpático 
internacional va en aumento, y, desean-
do darnos a conocer, le recordamos 
cierta correspondencia que cruzamos 
con la célebre <Peña Ventolrá> sobre el 
posible viaje del Antequera F. C. a la 
ciudad Condal, para jugar un partido 
amistoso con sus amigos de allá. ¡Oh, sí! 
nos dice. Recuerdo perfectamente; fué 
Antonio Vallés, el hijo de mi excelente 
amigo don Francisco Vallés, quien 
intervino; estaba deseoso de veros 
jugar allí. Yo os hubiese ayudado. 
A este ofrecimiento tan sincero como 
expontáneo, nos cogemos como tabla 
salvadora y no le ocultamos la enorme 
alegría con que veríamos figurase en 
nuestras filas en uno de esos días de 
solemnidades. 
Se pone a nuestra disposición. Una 
I 
i 
I 
i 
íi 
I 
í 
BMCO HIPOIECIIIIie DE ESPIÍIA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , Al-iantes Car los Haes) Teléfono, 2811 
vez terminada la temporada—el día que 
deseemos—le basta un simple aviso 
y con ilusión de novel vestirá nuestro 
jersey verde-blanco. Confundidos le 
expresamos nuestro agradecimiento. 
Nuestra afición está de enhorabuena. 
La hora del encuentro se acerca. Se 
| despide de nosotros. Un momento, le 
j rogamos. ¿Padrón? Quiere evadir su 
i respuesta. El recuerdo de su huido 
¡ compañero le produce disgusto. Hace 
alabanzas de éi como jugador, al que 
I considera como el mejor interior iz-
| quierda de España, Su actual conducta 
| no quiero juzgarla. La fatalidad en 
forma de mujer ha puesto sobre sus 
ojos una venda que al sumirlo en la 
oscuridad, sólo encuentran sus manos 
temblorosas las de ese lazarillo que le 
conducirá por el abrojoso camino del 
olvido y perdición. 
JOSEPH OÁLWEZ. 
para contender en partido amistoso 
con el C. D. Hispania. 
Deseamos mucha suerfe a lo*? paisa-
nos, y que se les dispense una acogida 
más favorable que la que han tenido en 
sus anteriores visitas a esa ciudad. 
Próximamente, y por creerlo de inte-
rés, daremos a conocer a nuestros lecto-
res las bases y calendario que han de 
regir en el campeonato de tercera cate-
goría, grupo B, que se aproxima, y del 
cual hemos de ser testigos presenciales. 
GOAL - KEPER. 
Los ciegos de la guerra 
Una visión horrible en cada párpado 
como en cárcel oscura vive presa: 
aquella que al cerrarse contemplaban 
y que persiste en su fatal íiniebla. 
Esta tarde, y a las ties en punto, se 
celebrará el encuentro que el Anteque-
ra tiene concertado con la Balompédica 
Malagueña, y que el domingo pasado 
hubo necesidad de suspenderlo a causa 
de la lluvia. 
El anuncio del partido ha despertado 
gran expectación y promete ser del 
agrado del numeroso público que ha 
de acudir a presenciarlo, pues según 
nuestras referencias el conjunto mala-
gueño es bastante superior a los equi-
pos que últimamente nos han visitado. 
El encuentro, de por sí interesantísimo, 
tiene además el aliciente de que en 
nuestro once se alineará el notable 
jugador Gallo, que últimamente ha 
pertenecido al Sporting Club de Málaga, 
y que en el campeonato es casi seguro 
que defienda los colores del titular. 
¡ Manaña se desplazará a Puente Genil 
, el primer equipo del Antequera F. C , 
Los que sin luz nacieron siempre encuentran 
quien les preste la luz a su retina; 
y formas y colores en las cosas, 
resignados y tristes se imaginan. 
Mas vosotros estáis ciegos de espanto 
y el mundo os obsesiona con un coágulo rojo; 
ante el crimen horrible, se dijera 
que es el pudor, que lleva lacerados los ojos... 
Ciegos del mundo somos, aunque a veces, 
la ilusión nos engaña con su velo de rosa; 
ciega es la fuente del dolor, bien ciega, 
y están hechas de sombras las dichas volup-
tuosas. 
Si nuestros ojos saben rendirse a lo agrada-
que se mezcla a lo trágico y lo incierto, 'ble 
vosotros sois la humanidad, cegada 
con un rígido espasmo de tormento. 
Nosotros somos ciegos tristes e ilusionados 
que con luces y sombras, el destino acompaña; 
mas vosotros, perdidos en la ola negra y^roja, 
tal vez veréis en sueños las luces de mañana. 
JOAQUÍN MORALEDA ROMÁN 
(El duende de los ojos negros) 
Málaga, Septiembre 1931. 
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u ABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E I T O H O 1 S 4 : := : A l S r T K Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y ocho años ha 
dejado de existir doña María Josefa 
García Dorado, tía del industrial de esta 
plaza don José Ortiz García. 
En paz descanse la finada, y reciba su 
familia nuestro sentido pésame, 
\ NATALICIO 
V 
Ha dado a luz una niña, doña Trinidad 
Cabello Ortega, esposa de nuestro ami-
go el industrial dun José Burgos Pala-
cios. 
Enhorabuena a dicho matrimonio, 
ANGEL AL CIELO 
Desgraciadamente ha fallecido tam-
bién la otra nena gemela que dio a luz 
doña Valvanera Marín, esposa de nues-
tro amigo don José Atienza Martínez. 
Acompañamos en su sentimiento a 
los padres de la criatura. 
ENFERMO 
Anteayer fué viaticado el abogado 
asesor del Excmo. Ayuntamiento y ex-
juez municipal don Juan Chacón Agui-
rre. 
Hacemos votos por que se inicie algu-
na mejoría en la enfermedad que padece 
dicho señor. 
NOMBRAMIENTOS 
Para desempeñar el cargo de párroco 
de Santiago, de esta ciudad, ha sido de-
signado nuestro paisano y amigo don 
Francisco Hidalgo Vilaret, que ejercía 
'gual cargo en Casabermeja. 
Ha sido destinada a la escuela de Pe-
'•gros (Granada), la joven maestra nacio-
nal señorita Eusebia Checa Ciézar. 
Les damos nuestra enhorabuena. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se encontrará en-la iglesia de Santia-
go durante toda la semana. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 2, conmemoración de los fieles 
difuntos, se celebrarán sin interrupción 
misas desde las seis y media hasta las 
diez y media, siendo la cantada a las 
nueve y media. 
El mes de Ánimas comenzará a las 
seis y cuarto de la tarde. 
PÍA UNIÓN DE SANTA TERES1TA 
Hoy, primer domingo de! mes, se 
celebrarán los ejercicios en honor de la 
santa, en la iglesia de Carmelitas Des-
calzas y hora de las cuatro y media de 
la tarde. 
El domingo 15, a las cuatro, junta ge-
neral en la sacristía de la mencionada 
iglesia, para elegir nueva Directiva y 
rendición de cuentas. Se suplica la asis-
tencia de los asociados. 
SE VENDE GRAMÓFONO 
con 41 discos. Razón en esta Admón. 
EL REPARTO VECINAL 
Anunciamos a los interesados que 
desde primero de Noviembre y por un 
plazo de quince días, se pondrán al 
cobro ios recibos correspondientes al 
segundo semestre del reparto vecinal, 
debiendo abonarse en las oficinas de 
Secretaría del Ayuntamiento. 
F | f l F ñ e L ZñVflLf l 
Practicante de la Facultad de 
Medicina de Granada. 
Ofrece sus servicios en 
T R I N I D A D , 6 
SALON RODAS 
Con gran éxito actúa en el Salón Ro-
das la compañía de comedias Arroyo, 
que ha representado, «Ha entrado una 
mujer», «Todo para tí», y «Mi tía Ja-
viera». 
Hoy festividad de los Santos anun-
cia la empresa dos grandes funciones a 
las ocho y a las diez de la noche, re-
presentándose en la primera «La casa 
de Salud», una de las más graciosas 
que se han escrito para el teatro, y en 
la segunda, la inmortal obra «Don Juan 
Tenorio». 
Mañana reprisará «El orgullo de A l -
bacete» en primera sección, y a las diez 
en punto se representará la obra histó-
rica «La sublevación de Jaca o el triunfo 
de la República». 
El martes despedida de la compañía 
con la grandiosa obra «El Cristo mo-
derno». 
SE VENDEN 
canarios casteljanos superiores, pollos y 
del año pasado, a 7 y 10 pesetas. 
Aguardenteros, 20. 
L I B R O S N U E V O S 
>Los rebeldes», novela, por Alejandro 
Marai.—6 pesetas 
'Savirikor»(Los lanzadores de bombas), 
por Román Goul,—5 pesetas. 
'Memorias de un bolchevique», por 
O. Piatnitky.—6 pesetas. 
• La lucha de clases en Italia», por Pie-
tro Nenni.—6 pesetas, 
<E1 paso del mar rojo», novela por Al i -
cio Oarcitoral.—5 pesetas, 
<Los voluntarios del Reichstag», por 
Kurt Lamprecht,—5 pesetas. 
¡Infancia terrible», (les enfants terribles), 
por Jean Cocteaux.—5 pesetas. 
¡El viento del Este», por Stefan Ze-
romski.—6 pesetas. 
Oa vant» «n ÍH libraría cEI Siglo XX». 
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CUENTO HUMORISTICO 
uOs tres puntos 
^ otras cosas 
i 
Don Homobono Ximénez del Panfil 
y Villapadierna, rico venido a menos y 
hombre de grandes iniciativas, ha dis-
currido implantar en la ciudad populosa 
de Z un negocio que creemos ha de 
producirle pingües ganancias y prestar 
excelentes servicios, en los momentos 
actuales, a mortales que intenten ser 
felices por el hecho de ahora no serlo. 
Se trata, nada menos, de haber esta-
blecido una agencia de matrimonios, a 
la que podrán dirigirse proposiciones, 
indicando dttalles y circunstancias, de 
los individuos de ambos sexos, cuya 
casa se encarga de realizar las parti-
nentes gestiones, facilitar informes rela-
cionados con la índole de la industria, 
etcétera, etcétera. Entre las varias con-
diciones que señala la tal agencia en los 
anuncios de los periódicos, hay ana 
que se refiere a que el aspirante a con-
traer matrimonio sólo podrá elegir un 
candidato para consorte. 
Ya se han recibido en las oficinas de 
la aludida casa unas cuantas cartas, 
entre las cuales há llamado la atención 
la de una «estrella» de «cine» —la famo-
sa Lady—perqué han visto los emplea-
dos de aquélla que se ha omitido en ¡a 
citada misiva el nombre y apellidos del 
hombre que ama, así como las demás 
señas. 
La carta en cuestión, tras de consig-
nar quién es la firmante dice—en letras 
mayúscula^ y escritas a máquina—lo si-
guiente: 
YO QUIERO EL DIVO RCIO 
RAZÓN: BAR LIBRE, 8 A 12 NOCHE 
RESERVADO NÚMERO 1 
Aunque la última palabra del prime-
ro de los párrafos transciitos está sepa-
rada, no se le ha concedido a ello im-
portancia en la Agencia de don Homó-
bono. Este señor dió orden a uno de 
sus servidores para que se personara en 
el mencionado establecimiento a la hora 
y lugar que se expresa en el escrito de 
la artista, dando por resultado que, se-
gún ella, no había más omisión impor-
tante que la de tres puntos: uno a conti-
nuación de cada una de las mayúsculas 
R C 1, ya que tales letras, con la O si-
guiente, habiendo tenido puntos, en-
tiende la bella Lady se habrían interpre-
tado como abreviatura del nombre y 
apellidos de ia gloria mundial —mejor 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
Las pellizas más baratas 
Casa Berdún 
que nacional—a quien desea unirse, 
con lazos ya disolubles, puesto que en 
la aldea más apartada de España goza 
de reconocida fama el eminente «divo» 
Rafael Carlos Ibáñez Ocaña, con el 
que se halla en inteligencia por medio 
de correspondencia amorosa desde ayer, 
pues Lady reside actualmente en Z, pero 
el sin rival cantante de ópera se encuen-
tra pasando una temporada en el ex-
tranjero. 
Como ha de interesar al lector cono-
cer si llegan o no a «entenderse» el 
«divo» y la «estrella», creemos conve-
niente indagar y hacer un relato, que ha 
de ser la segunda parte de este cuento. 
(Continuará). 
MIGUEL MANJÓN 
S U C E S O S 
Un chófer y unos gitanos 
llegan en riña íi las manos. 
Por calle Estepa venía el martes por 
la tarde, guiando un «auto», el vecino 
de Málaga Diego Jurado Arjona-, y tocó 
la bocina para que se apartaran unos 
gitanos, que formaban tertulia en la vía 
pública. Uno d^ éstos, en vez de qui-
tarse dirigió frases molestas al chófer, 
que se apeó del vehículo, y a las ame- ! 
nazas de aquél contestó dándole un 
palo, resultando lesionado el cañí, que 
se llama Manuel Escalona Román. 
Ambos fueron detenidos. 
Una cuestión vecinal, 
de una tienda en el portal. 
Entre Carmen Pérez Padilla, vecina 
de calle de la Taza, y otra de calle del 
Plato, Josefa Frías Cabello, se promovió 
una cuestión por hablar mal una de 
otra en una tienda de calle Porterías; y 
la segunda/empleando como arma ofen-
siva una botella, le propinó a la primera 
un golpe en la cabeza, que le produjo 
herida contusa, leve. 
Otro mulo de un labriego 
toma las de Villadiego. 
Del tajo de los Cabreros, de este tér-
mino, ha desaparecido un mulo, pro-
piedad del vecino de Peñarrubia Juan 
Durán González. 
Y un cerdito (con perdón) 
se marchó con San Antón. 
Del cortijo de Toril, situado en el 
partido de Puerto del Barco, ha sido 
hurtado un cerdo de cuatro arrobas, 
propiedad de Antonio Tirado Pá-z. 
Dos «cañís» desprevenidos, 
por los civiles cogidos. 
Por la Guardia civil han sido deteni-
dos dos gitanos, naturales de Málaga, y 
llamados Diego Molina Flores y Luis 
Heredia Heredia, los cuales habían ve-
nido a ésta con cuatro caballerías mu-
lares, alojándose en la posada de San 
Francisco. Al ser requeridos por la Be-
nemérita para que declararan la proce-
dencia de dichos semovientes, se nega-
ron a hacerlo, pero posteriormente se 
ha sabido que el robo lo efectuaron en 
una finca del término de Morón. 
Y otra bestia pareció 
que hace un año se perdió. 
También por la Guardia civil ha sido 
intervenida al vecino de Villcnueva del 
Trabuco, Julián Rivera Pérez, una ca-
ballería mular que en Septiembre del 
año pasado le fué hurtada a los vecinos 
de Olvera don Jerónimo y don Andrés 
Villalba Calleja. 
Por robar las aceitunas 
han detenido a tres tunas. 
Por la Benemérita de este puesto han 
sido denunciadas las vecinas de esta 
ciudad Dolores Romero Muñoz, domi-
ciliada en el Pórtugalejo, Carmen Qui-
rós Delgado y Petra Luque Quirós, ha-
bitantes en calle Hornos, por ocupárse-
le a cada una un saco de aceitunas de 
mala procedencia. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios por los siguientes de-
litos: 
Por uso de arma corta de fuego, sin 
licencia, contra Manuel Montenegro 
Ruiz, vecino de Puente-Piedra. 
Por tenencia de arma sin licencia y 
amenazas, hecho imputado al vecino de 
Bobadilla José Serrano. 
UN TORO DESMANDADO 
ES MUERTO POR LA MÁQUINA DE 
UN TREN MIXTO 
En el paso a nivel conocido por «Gue-
rrero», enclavado en el término de An-
tequera, el tren mixto número 440 des-
cendente de Granada, arrolló a un toro, 
que de una piara que pastaba en la finca 
de don José Moreno Pareja, desman-
dóse hacia la vía férrea, siendo despe-
dazado por la locomotora. 
Esta máquina resultó del encontro-
nazo con importantes desperfectos, ha-
biendo recogido la Guardia civil del lu-
gar del suceso, un tubo de gas, corres-
pondiente a dicha máquina. 
Impermeables, Abrigos y 
Gabardinas. 
Los mejores y mas baratos 
Casa JZerdán 
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?or muchos mc5¡o$ que ponen en práctica para obstaculizar la venta de I05 contadores Oe ajua 
T A V I R A i f e 
nada consiguen sus detractores. El contador * TA VIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
Los contadores TflVIRA se entregan en n O r f HC* T'P0 A- ^ serisible 4 2 pese tas 
el día verificados. \ M Á ¿ U J * Tipo B. C. extra sensible 5 4 pese tas 
Los contadores TAVI RA son garantizados 
por dos años mediante certificado Los dercchos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
que entregamos. cn factufa' 
LOS Contadores TflVIRA son los mejores No ¿V™** sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
Construidos hasta el día. aclaradas por el agente en Antequera: 
Cristóbal Avila Sánchez Mereoiilais, "7 T e l é f o n o <33 
VIDA müNICIPñL 
TRANSCURRE SIN EMOCION 
LA MUNICIPAL SESION 
Se nos ha venido el frío—de tan súbi-
ta manera—que sin abrigo interior—de 
punto inglés o franela—nos coge el 
cuerpo esta noche—en ia que hace un 
frío que pela.—Al Ayuntamiento vamos, 
—pues la obligación lo ordena,—pen-
sando que encontraremos—calefacción 
estupenda,—pues por algo se gastaron 
— muchos cientos de pesetas — en 
radiadores y tubos—que las paredes 
afean...—Mas nos llevamos un mico,— 
de esos micos que hacen época...— 
Pensamos entonces que—si al discutir 
se arma gresca,—el salón se caldearía 
—con calor de las polémicas. —Pero... 
pasó la sesión —sin ninguna pelotera. 
— Para colmo de desgracia — el gran 
salón no se llena;—faltan muchos con-
cejales—y hasta el público escasea. 
Al empezar la sesión —hasta el lápiz 
se nos hiela—escuchando la lectura— 
del acta, tan kilométrica,—que dura 
desde las diez—hasta cerca de la media 
— pues Cuadra, reglamentista,—de que 
se lea no dispensa. —Aprobado el docu-
mento, — entre risa y cuchufletas— 
mientras los ediles firman—un muni-
cipal bosteza. 
Atención, que ahora pasamos,—de-
jando la rima quieta,—a la movida sec-
ción— 
RUEGOS Y PREGUNTAS SUELTAS 
El señor Rubio dice que por motivo 
de la intervención del señor García en 
la sesión anterior, quedó la comisión de 
Policía rural en una situación anómala, 
no sabiendo si considerarla disuelta o 
no, y como ahora, tendrá más facultades 
con la ley de defensa de la República, 
considera que debe aclararse si sigue 
integrada por los mismos concejales y 
si están dispuestos a cumplir los fines 
que competen a dicha comisión en inte-
rés de la agricultura. 
El alcalde dice que faltan dos de los 
miembros de la comisión, y cree debe 
aplazársela discusión del asunto. 
El señor Rubio insiste en que se 
acuerde si siguen o no los mismos 
señores, y dice que por su parte entien-
de que deben seguir, y el señor Villalba 
abunda en la misma opinión. 
El señor Chousa cree que todos están 
de acuerdo en que la comisión de Poli-
cía rural ha hecho con celo y satisfac-
toriamente los trabajos que se le enco-
mendaron y por ello no puede hacérsele 
objeto de censura; si ahora, con las 
nuevas disposiciones, se le dan más 
facultades, su labor será más eficaz, y 
por ello elogia y pide se ratifique la 
confianza a los señores que integran 
aquélla. 
El señor Rubio repite que no ¿ensura 
a la comisión pero que debe rendir más 
positivo beneficio y abreviar los trámi-
tes para obligar a efectuar las faenas 
agrícolas a aquellos labradores que se 
resisten a hacerla, perjudicando a los 
obreros. 
El alcalde pregunta si se reitera la 
confianza a la comisión, y 'así se 
acuerda. 
El señor Cuadra se refiere a las ges-
tiones de la comisión nombrada para 
tramitar la décima de contribuciones, 
para la que fué designado, y pide se 
reitere la petición de una certificación 
necesaria para negociar el crédito que 
se ha de destinar a remediar la crisis 
obrera, y asimismo que el arquitecto 
municipal estudie el plan de obras que 
deban ejecutarse. 
T a l l e r d e M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Ofrece al público su nuevo domicilio, 
5, C U E S T A Z A P A T E R O S , 5 
Lápidas corrientes desde 20 pesetas; 
de lujo, desde 75 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
A N T E Q U E R A 
El señór Pérez dice que el convento 
de Capuchinos tiene a caño libre el 
agua de la Magdalena, y debe ponér-
sele contador, si tiene derecho a ello. 
Al alcalde no lé parece oportuno mo-
lestar a los frailes ahora, porque se 
está en tratos con ellos para adquirir 
el solar que poseen frente al convento 
con destino a la nueva cárcel. (Los 
socialistas se regocijan de eso de que 
vayan a poner la prisión tan cerca de 
los frailes, porque pensarían sin duda 
que tal vez, cuando esté hecha, un día 
un fraile y otro día otro se equivoquen 
de puerta y en lugar de entrar en el 
convento se cuelen en la cárcel ellos 
solitos. Pero sería más gracioso imagi-
narse el caso, si el convento fuera de 
monjas, porque si una monja entra en 
la cárcel, sería una verdadera sor-presa...) 
(R. I. P. No se culpe a nadie de mi 
muerte.) 
El señor Villalba pregunta por un 
asunto pendiente, y le contesta el alcal-
de que se lo recordará al interventor. 
El señor Rubio pregunta por otro 
asunto, o sea su denuncia sobre el cos-
te de construcción del parque del Pri-
mero de Mayo, y el alcalde le dice que 
el letrado está enfermo, por lo cual hay 
que dispensarle la demora. 
ORDEN DEL DÍA 
El señor Villalba propone se declare 
urgente una ampliación de alumbrado 
en los barrios extremos, y se acuerda, 
así como dos asuntos más. 
Se aprueban las cuentas de gastos, 
incluso una del señor Díaz García, por 
bebidas y dulces consumidos en la pre-
sidencia de la corrida de feria, a la que 
pone reparo el señor Rubio, pero que el 
señor Villalba dice que no merece dis-
cutirse, ya que será la última corrida 
que se dará en Antequera... 
Vuelve a tratarse de la reorganiza-
ción de las plantillas de personal admi-
nistrativo y de los servicios de oficinas. 
La comisión correspondiente propone 
que en virtud de la vacante del señor 
Pozo se corra la escala; que se aumente 
el sueldo de los oficiales de tres mil a 
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tres mil quinientas pesetas y de ios au-
xiliares de dos mil a tres mil pesetas; 
que se dé por creado el Negociado de 
Asuntos Sociales; y que se cubran las 
vacantes de auxiliares por interinos, 
hasta que más adelante se convoquen 
nuevas oposiciones. Todos están con-
formes con la reorganización propuesta, 
pero el señor Rubio salva su voto res-
pecto a uno de los nombramientos que 
afectan a la Recaudación de Arbitrios. 
Se lee una propuesta de la Junta local 
de Sanidad, para modificar algunos ar-
tículos del reglamento benéfico-saniía-
rio, y se acuerda pase a estudio de la 
comisión respectiva. 
Leído informe del letrado sobre es-
crito de Manuel Torres Colorado, y en 
que se dice que es extemporánea la pe-
tición de éste para ser reintegrado al 
cargo de que se le destituyó, se aprue-
ba. Aprovechando este informe, el señor 
Rubio pregunta por qué el señor Cha-
cón ha contestado este escrito, que es 
posterior a su denuncia sobre los gastos 
del parque y no lo ha hecho por orden 
de antigüedad... Le contesta el alcalde 
que requerirá al letrado. 
Se da cuenta de la resolución recaída 
en la instancia presentada sobre la con-
donación de la deuda del Pósito. El 
señor Chousa hace presente la trascen-
dencia de la resolución expresada y el 
éxito de la comisión que fué a Madrid, 
logrando se distribuya el pago en doble 
número de años del que estaba estable-
cido y que se suspenda el envío de un 
agente que como otras veces se llevaba 
buena comisión. Propone se dé un voto 
de gracias para la comisión y los dipu-
tados que le ayudaron en sus gestiones. 
El señor Villalba se adhiere. El alcalde 
da las gracias y el señor Cuadra también, 
proponiendo se haga extensivo el voto 
para el director general de Agricultura. 
Se lee la propuesta del tribunal nom-
brado para actuar en las oposiciones 
para cubrir en propiedad las plazas del 
personal de la Banda de música, y en 
que se propone el nombramiento del 
profesor señor González Palomares, de 
Málaga, para asesorar al tribunal ex-
presado. Se aprueba la propuesta. 
De Carrillo la moción 
se escucha con atención. 
Los ediles, asombrados, 
se quedan maravillados. 
Y Carrillo, el muy ladino, 
se sonríe del bombardlno... 
Pasa a comisión oficio del jefe de 
línea de la Guardia civil de Fuente-
Piedra, sobre la construcción de cuartel 
en Bobadilla. 
Léese oficio del Gobierno Civil res-
pecto al expediente de travesía de carre-
tera instruido a petición de este Ayun-
tamiento, y una moción del alcalde so-
bre el mismo asunto, en que pide que 
se solicite la mejora de que la pavimen-
tación de esa travesía sea de adoquines, 
en vez de asfáltica, y se acuerda de 
conformidad, así como que el alcalde 
represente al Ayuntamiento cuando la 
Jefatura de Obras públicas se incaute de 
las calles comprendidas en la travesía. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neurastenia 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITO; 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E SALUD 
para evitar imitaciones. 
Se aprueban las certificaciones de 
obras que formula el ingeniero. 
Pasa a comisión reclamación de 
Francisco Olmedo Pedraza. 
Leída proposición del concejal ins-
pector de Cementerios para que se ad-
quiera tubería a fin de llevar agua a 
dicho establecimiento, cuyo importe se 
compensaría con la venta de los retales 
de plomo sacado de las calles, intervie-
nen varios ediles y se acuerda hacer la 
instalación cuanto antes y que el inter-
ventor informe sobre la forma de sacar 
a subasta el plomo viejo. 
Se conceden cincuenta pesetas a cada 
uno, para gastos de libros, a los alum-
nos del Instituto Francisco Ortega Cas-
tillo y Francisco Rodríguez Marín. 
Apoyando los «sablazos> 
¿quién, creerán, que alzó la voz? 
no lo duden ni un momento, 
pues fué don Manuel Muñoz. 
Por último se aprueba un acta de 
precios contradictorios sobre obras no 
consignadas en el presupuesto extraor-
dinario, y que firma el ingeniero señor 
Brioso y el contratista señor Pinílla; y 
se acepta la propuesta del señor Villal-
ba para que se instalen 126 luces nue-
vas en calles de los barrios extremos, 
aprovechando los brazos que se quiten 
de donde no hagan falta. 
Son las once y cuarto cuando el 
alcalde toca la campanilla. 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
25 céntimos la obra completa, está de 
venta en *El Siglo XX*. 
LITERATURA EXTRANJERA 
61 viudo alegre 
(CUENTO) 
Cuando Rapier enviudó, sintió una 
alegría delirante. Los años que había 
pasado unido a su mujer por los víncu-
los del matrimonio habían sido de un 
constante martirio. Era una mujer de 
malos sentimientos, que disfrutaba con 
el daño que hacía a los demás, y espe-
cialmente a su marido, al que torturaba 
empleando toda clase de refinamientos. 
Las creencias religiosas de Rapier le 
impedían el divorcio y le condenaban 
a soportar un espantoso suplicio. Su 
amigo el cura Duportel, testigo de su 
infortunio, no podia sino fortalecerlo en 
sus piadosos sentimientos de resigna-
ción, y el único consuelo que le daba 
era la seguridad de que en la otra vida 
I le serían recompensados sus sufrímien-
j tos de ésta. Con tales consuelos, Rapier 
| deseaba morirse, no tanto por gozar de 
la merecida recompensa como por ser 
el único medio de verse libre de su 
mujer. 
Y he aquí que la señora de Rapier 
moría antes que él. Una enfermedad 
corta la llevó al sepulcro en pocos días. 
La viudez de Rapier fué tan imprevista 
como agradable. 
Supo disimular, sin embargo, su gran 
alegría y mostrarse un viudo correcto. 
Al salir del cementerio se cogió del 
brazo de su amigo el cura Duportel, el 
cual, con su humana indulgencia, com-
prendía el nuevo y favorable estado de 
su amigo. 
Al ilegar a una calle poco frecuenta-
da, Rapier no pudo contenerse, y sol-
tando el brazo de su amigo se puso a 
dar saltos de alegría. 
E L áOL D E A N T E Q U E R A — Páffiaa 9.» — 
Ei cura Duportel le dijo: 
—Un poco de calma, amigo mío. 
—No puedo, señor cura. No puedo 
conteneíme. Es más fuerte que yo. 
Nunca he estado tan contento. 
— No hay que decir eso, querido 
Rapier. 
—¿Pero puede usted impedirme que 
lo piense? 
— Desearía solamente que aceptase 
usted más razonablemente el aconteci-
miento que acaba de cambiar su vida, 
—Ahora lo ha dicho usted, señor 
cura. Sí. Ha cambiado mí vida. ¡Libre! 
¡Libre después de quince años de tor-
tura! ¡Y pensar que ya no tengo a mi 
lado a mi verdugo! Supongo que no me 
aconsejará usted que disimule hipócri-
tamente. 
—No. Comprendo lo que usted ha 
sufrido. Pero hay ciertas exageraciones 
que no podría autorizar. 
— Entonces, ¿qué me aconseja usted? 
—Que pida usted a Dios que le ins-
pire sentimientos que pueda expresar 
sin faltara las leyes divinas. 
—Eso, más adelante; pero ahora no 
es posible. Perdóneme usted, ¡pero 
estoy tan contento!.. ¿Y sabe usted, 
señor cura, lo que más me alegra? 
—Tiemblo por lo que voy a escuchar. 
—No tiemble usted, padre. Lo que 
más me alegra es pensar que mi mujer 
está en el infierno. 
—Eso no puede asegurarse—dijo el 
cura. 
—¿Que nó? No lo dude usted, padre. 
Si hay un infierno, está hecho especial-
mente para seres como mi mujer. Estoy 
seguro de que está allí. 
—Y aún admitiendo que así sea, en 
vez de alegrarse debiera ust^d tener 
lástima y rogar por ella. Pero nada 
prueba que esté en el infierno. 
—Entonces, ¿dónde puede estar? 
—Basta un momento de sincero arre-
pentimiento para perdonar los mayores 
pecados. Si su mujer, a tiempo de morir, 
se ha arrepentido sinceramente, todos 
sus pecados le habrán sido perdonados. 
—Y en ese caso, ¿estará en el cielo? 
—Así lo espero para su alma. 
—¡Ella en el cielo! ¡Vamos, señor 
cura! 
En el momento Rapier dió un grito y 
un salto atrás. Un enorme cascote des-
prendido de una fachada había caído a 
sus pies, rozándole en la cabeza. 
Y gritó: 
—Esa piedra caída de lo alto. Y que 
por poco me parte la cabeza. Tiene 
usted razón, señor cura. Está en el cielo. 
ADRIEN VELY 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
ü laterías i t m w M m de "autos" y de "radio". 
Reparación de motores g d ípanQos . 
Especialidad er? instalaciones e léc t r icas de 
automóvi les . 
IIIITOIIIO VltULOII Campaneros, 2 Ant iguo Garage de L o r a . 
Para pasar el rato 
—¿Cómo se comprende? ¿Ya no 
sois amigos Felipe y tú? Acaba de 
pasar y ni siquiera te ha dirigido la 
palabra. 
—No somos ya amigos. El año pasa-
do se fué al extranjero y me envió una 
tarjeta posta! con estas palabras: 
«Cuánto daría porque estuvieses 
aquí.» La tarjeta tenía la fotografía del 
presidio de aquella capital. 
—¡Hombre! ¿Me quieres hacer el 
favor de decir para qué conservaría los 
egipcios las momias tanto tiempo? 
—Te veo. Tú me estás resultando 
un naturalista. 
—Sí, pero todavía no he pensado en 
la fábrica de conservas. 
Una noche horrible. Llovía a torren-
tes. Un hombre no se movía de la 
puerta de una casa. La tormenta, furio-
sísima, amenazaba extinguirlo todo. 
—Por qué no entra usted en su casa 
—le interrogó el sereno.— Hace una 
noche infame. La tormenta es cruda. 
—¿Tormenta? Mi mujer está ahí 
dentro esperándome. ¿Y llama usted a 
esto tormenta? Vamos, no sea usted 
guasón. 
SASTRERIA 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada c o n f e c c i ó n 
PBEGI08 S W J U E M T E ECONÓJI I IGOS 
Infante D. Fernando, 7 
O A ^ E ) Infante Don Fernando 
1 , © 
ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
« I » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > » . 1.7G 
R E L U Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros» 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX». 
DE V I E N E S 
ñ V I E R N E S 
Movimiento de po~ 
blación en la semana 
Los que nacen 
Francisco Jaime Casco, Dolores Mos-
coso Arjona, Dolores Jiménez Rey, 
Socorro Gallardo Pozo, Pedro Soriano 
Palomo, Concepción Jiménez González, 
Antonio Mérida Durán, Dolores Jimé-
nez García, Manuel Carrasco Jiménez, 
Ana Avila Melero, Dolores García Sán-
chez, Trinidad Rodríguez Granados, 
Antonia Giráldez Fernández, Juan 
Artacho Ruiz. 
Varones, 5.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Miguel Jaime Carmona,42 años; Fran-
cisco García López, 3 años; Teresa Fer-
nández García, 3 meses; Salvador Váz-
quez Guerrero, 43 años; María de la 
Paz Atienza Marín, 9 días; Sebastiana 
Valiente Molina, 5 meses; María Josefa 
García Dorado, 78 años; Francisco Nue-
vo Casado, 79 años; Francisco Rosas 
Campos, 34 años; Francisco Ruiz Ríos, 
24 años; Teresa Moreno Rubio, 77 años. 
Varones, 6 —Hembras, 5. 
Tota! de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 
. . 14 
. . t u 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Lo» que se casan 
Ricardo Montenegro Muñoz, con 
Dolores García Soria.—Amador Ruiz 
Santiago, con Cándida Maqueda Gue-
rrero.—Pedro Cebrián Moreno, con 
María García Herrera. 
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